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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk memaparkan tugas dan kegiatan public 
relations yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan Binus Business School, 
menjelaskan strategi Public Relations terkait dengan tahap kematangan brand 
awareness, dan memberikan solusi pada pengembangan strategi Public Relations dalam 
membangun Brand Awarness. Penelitian ini di fokuskan pada beberapa Kegiatan utama 
Public Relations yaitu Publication, News, acara-acara(event), Community Invilvement, 
Inform or Image, Lobbying and Negotiation, sebagai bagian dari aktifitas yang biasa 
dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan brand awareness. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah Pendekatan deskritif kualitatif untuk 
menganalisis permasalahan yang ada, dengan penyajian informasi data yang terkumpul 
dari pihak internal dan konsumen melalui hasil wawancara, dan pengamatan lapangan 
(observation) mengenai kegiatan public relations dalam perusahaan. 
PENELITIAN ini menunjukan bahwa strategi public relations dalam membangun 
brand awareness BBS hasilnya cukup memuaskan namun belum memenuhi harapan 
dari pihak BBS.  
SIMPULAN strategi marketing public relations BBS dalam membangun brand 
awareness masih perlu ditingkatkan. Diharapkan calon konsumen dengan cepat dan 
mudah dapat mengenali keberadaan program-program BBS. 
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